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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penerapan model pembelajaran problem
posing pada materi sistem gerak manusia di kelas VIII SMPN 15 Banda Aceh. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian
kuantitatif dengan desain pre eksperimental design dengan jenis one group pretes postes designs. Sampel penelitian ini adalah siswa
dengan kriteria â‰¥ KKM, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil gain
score untuk keseluruhan data pretes dan postes adalah 0,61 dan  berkategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
peningkatan hasil kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan analisis uji-t diperoleh nilai thitung = 6,87 dan nilai ttabel = 1,669,
data tersebut dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima dikarenakan thitung > ttabel yaitu 6,87 > 1,669. Dapat disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran problem posing pada materi sistem gerak dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa. 
